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витку, в якій будуть визначені взаємовідносини між елементами по-
тенціалу розвитку, інвестованим і новим капіталами. Тому розробка 
піраміди розвитку будівельного підприємства є важливим етапом у 
процесі удосконалення системи розвитку, що дозволить відобразити 
архітектуру цього процесу, враховуючи економічну сутність категорії 
«розвиток».  
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целью выявления их системных основ, применяемых в практике менеджмента товарно-
рыночных стратегий. Разработаны рекомендации по совершенствованию системы стра-
тегического планирования на основе использования синергетических эффектов. 
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Examined essence of synergetics effect, his connection is shown with sinergizm as 
measures of joint effects and conception of corporate strategy of enterprise, led recommenda-
tion on measuring of sinergizm. Theoretical bases of sinergizm as bases of growth and coop-
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что в последнее 
время много научных результатов в области теории систем, заслужи-
вающих внимания ученых мира, связывают с синергетикой, рассмат-
ривая её как теорию самоорганизации и саморазвития. 
Синергизм (synergy) – это совместное действие для достижения 
общей цели, основанное на принципе, что целое представляет нечто 
большее, чем сумма его частей. Синергизм означает превышение со-
вокупным результатом суммы слагающих его факторов. Так, доходы 
от совместного использования ресурсов превышают сумму доходов от 
использования тех же ресурсов по отдельности. Данное понятие также 
называется синергетическим эффектом (эффектом 2+2=5). Синергизм 
в деятельности отдельных стратегических хозяйственных единиц 
предполагает поиск ресурсов и возможностей, дополняющих и укреп-
ляющих их усилия с целью добиться больших результатов, по сравне-
нию со случаем, когда они действуют автономно. При проведении 
рекламной кампании синергизм означает одновременное использова-
ние различных рекламных средств. Синергизм позволяет организаци-
ям ускорить внедрение новых продуктов, добиться увеличения объема 
продаж, сокращения издержек и затрат на управление. Одним из эф-
фективных инструментов выявления потенциальных синергизмов яв-
ляется ценностная цепь. 
Главная закономерность экономического развития, обнаруженная 
в конце 20-х годов прошлого века состоит в том, что новейшие дости-
жения науки и техники в виде базовых нововведений качественно пре-




образуют используемые технологии, определяют новую организацию 
производства и переход к новому уровню развития производительных 
сил. Именно нововведения определяют динамику развития социально- 
технических систем (предприятий). Управление предприятием в усло-
виях развития рынка включает непрерывное введение инноваций в 
способы и средства производства, что составляет суть инновационного 
предпринимательства [2]. Поэтому целью и политикой любого пред-
приятия, в том числе промышленного, становится переход в область 
наукоемкого производства. Теоретически возникла необходимость 
нововведений как средства достижения высокой прибыли и преодоле-
ния экономических кризисов. 
В этой связи представляют интерес научно-прикладные исследо-
вания, которые опираются на такие свойства, как нелинейность, от-
крытость, когерентность, действительно необходимые для самоорга-
низации.  
Нелинейность проявляется по-разному, её качественный аспект – 
это неоднозначность, неустойчивость, необратимость процесса, кото-
рые находят своё отражение в виде порогового эффекта, бифуркаций, 
аттракторов и других составляющих нелинейной динамики.  
Процессы самоорганизации – это сложные явления, анализом ко-
торых занимается современная теория динамических систем. В ней 
понятие «сложное» рассматривается  как способность к переключению 
между различными типами поведения при изменении внешних усло-
вий. Выбор между различными имеющимися возможностями опреде-
ляется динамикой флюктуации, для чего требуется вмешательство 
двух антагонистических проявлений – случайностей на малых мас-
штабах и упорядоченности на крупных масштабах. При этом случай-
ность выступает в роли некоторого инновационного элемента, нужно-
го для прощупывания пространственных состояний, а упорядочен-
ность позволяет системе поддерживать коллективный режим, охваты-
вающий макроскопические пространственные области и временные 
интервалы. Необходимой предпосылкой всех этих явлений служит 
нелинейная динамика, при определённых условиях приводящая к не-
устойчивости движения и бифуркациям [3].  
Открытость внешнему миру относится к открытым системам, ко-
торые обмениваются с внешней средой веществом, энергией, инфор-
мацией. Открытая система черпает энергию извне, поэтому невозмож-
но полностью формализовать её целостность. Подлинная открытость 
не поддается жесткому контролю.  
Термин «когерентность» означает согласованное протекание во 
времени нескольких колебательных или волновых процессов, прояв-




ляющееся при их сложении, что может дать при определенных усло-
виях мощный (лазерный) эффект. В синергетике понятие когерентно-
сти означает такую согласованность взаимодействия элементов, кото-
рая проявляется в масштабе всей системы.  
Согласованное взаимодействие, порождающее макроэффекты, 
является следствием наличия самоорганизации. В качественном аспек-
те, в том числе применительно к сложным социально-техническим 
системам, когерентность рассматривают, опираясь на явления коопе-
ративности. В процессе самоорганизации осуществляется связь струк-
турных уровней разного масштаба в виде кооперации частей системы с 
возникновением нового качества, обеспечивающего появление синер-
гетического эффекта.  
Представляет интерес и содержательная сторона синергетическо-
го эффекта, которая применительно к предприятиям фигурирует под 
названием синергизма и подразумевает интеграцию или координацию 
множества функций и отраслей корпораций, являясь предпосылкой 
для создания диверсифицированных (многопрофильных, многоотрас-
левых) структур [4].  
Внимание к синергизму как к одной из важных концепций корпо-
ративной стратегии было привлечено вместе с развитием процессов 
диверсификации предприятий. Гуру менеджмента И.Ансофф предпри-
нял одну из первых попыток определения синергизма с опорой на его 
экономический базис как возможность того, что результат совместных 
усилий нескольких бизнес-единиц превысит итоговый показатель их 
самостоятельной деятельности [2].  
Кроме того синергизм охватывает и другие более абстрактные 
выгоды, которые И.Ансофф назвал управленческой синергией. Речь 
здесь идет о возможном использовании менеджерами своего опыта и 
знаний, полученных в одной из бизнес-единиц, в новой сфере деятель-
ности. То есть потенциал достижения предприятием синергизмов за-
висит от её собственных способностей капитализировать свои сильные 
стороны в каждой области деятельности. Таким образом, в своей кон-
цепции синергизма И.Ансофф учитывает потенциал не только матери-
альных, но и нематериальных активов и их тесной связи со способно-
стями предприятия.  
Отдавая предпочтение методологии И.Ансоффа, остановимся на 
предложенном им подходе к измерению синергизма предприятия [2]. 
Каждый товарный рынок вносит определенный вклад в общую при-
быль предприятия. С учетом общих продаж предприятия, если товары 
являются неродственными, коэффициент возврата инвестиций (КВИ) в 
годовом исчислении определяется по формуле   










= ,                                        (1) 
где Т i iД У Д= × – ежегодный стоимостный объем продаж товара 
предприятия; Т i iO У O= ×  – операционные издержки предприятия 
(трудовые ресурсы, материалы, накладные   и   административные рас-
ходы, амортизация), исчисляемые   в стоимостном выражении;  
Т i iИ У И= ×  – инвестиции в разработку товара, инструментальную 
оснастку, оборудование, оборотные фонды, организацию сети распре-
деления продукции и т.д.  
Для интегрированного предприятия инвестиции могут быть 
меньше, чем сумма инвестиций группы мелких независимых фирм, 
входящих в это предприятия.  
Поэтому при    Дс = ДТ   и   Ос ≤ ОТ ,   ИС < ИТ                                                                      
 КВИс > КВИТ ,                                               (2) 
где индекс «С» соответствует показателям интегрированного предпри-
ятия, а индекс «Т» – сумме показателей независимых фирм, входящих 
в предприятие.  
Таким образом, потенциальная прибыль от капиталовложений 
интегрированного предприятия оказывается более высокой по сравне-
нию с суммарной выручкой, полученной в случае производства того 
же объема, но группой независимых фирм этого предприятия, так как 
интегрированное предприятие имеет более низкие издержки, чем сум-
марные затраты группы независимых фирм.  
Формула (1) позволяет выделить следующие виды синергизма:  
Торговый синергизм возникает, если товары поставляются по од-
ним каналам распределения, их разработкой руководит одна и та же 
администрация, товары хранятся на одном складе, имеется общая рек-
лама. Все это позволяет увеличить доходы при фиксированных инве-
стициях.  
Операционный синергизм образуется за счет более высокой сте-
пени использования производственных мощностей и персонала, рас-
пределения накладных расходов и учета других факторов.  
Инвестиционный синергизм вытекает из-за совместного исполь-
зования заводского оборудования, общих запасов сырья, перемещения 
результатов исследования и разработок с одного товара на другой.  
Управленческий синергизм, как результат менеджмента предпри-
ятия, во многом определяет общий положительный эффект при реше-
нии разнообразных стратегических, организационных и операционных 
проблем, особенно при входе предприятия в новую отрасль, когда она 




использует богатый опыт своих квалифицированных менеджеров, 
вклад которых в прибыль присутствует в неявной форме в виде неви-
димых активов.  
Проигрыш в конкурентной борьбе большинства отечественных 
промышленных предприятий иностранным – красноречиво свидетель-
ствует о неэффективности украинской экономики. Основная причина 
слабой конкурентоспособности отечественной промышленности даже 
на внутреннем рынке Украины – ее длительная изоляция от мировой 
экономики. Открытие внешнеторговых границ в начале 90-х годов 
явилось достаточным условием для развертывания событий, которые 
можно назвать экономическим сценарием теории катастроф. Элементы 
закрытой системы после разрушения искусственно поддерживаемых 
границ своего функционирования сметаются более активными элемен-
тами из системы внешнего окружения. Выживают лишь те из них, кто 
в этой критической ситуации сумеет приспособиться к новой среде, 
ассимилируется с ней [8]. 
Приватизация и становление фондового рынка заложили основы 
юридической возможности предприятий трансформировать свою ор-
ганизационную структуру, оптимизируя ее в соответствии с требова-
ниями рынка. Однако, смена юридического лица отечественных пред-
приятий, ставших в большинстве акционерными обществами, даже 
создание финансово-промышленных групп (ФПГ), не приносит авто-
матического улучшения конкурентных позиций. 
Единственный выход из экономического кризиса – скорейшая ин-
теграция украинских предприятий в мировую экономику. Необходимо 
пересмотреть традиционные подходы к разработке стратегий развития 
предприятий и объединений (характерные еще для советской эконо-
мики, но доминирующие и в сегодняшней практике хозяйствования) 
на основе изучения и обобщения мирового опыта. Особое значение 
для отечественных предприятий имеют вопросы реформирования су-
ществующей на сегодняшний день своей производственной базы и 
инфраструктуры. Чем скорее это будет сделано, тем больше шансов у 
отечественных предприятий занять какое-то место на мировом рынке, 
а без этого, в условиях глобализации мировой экономики, будет окон-
чательно проиграна борьба и за внутренний рынок. 
Одним из основных ориентиров стратегического планирования, 
значение которого особенно возрастает в условиях ужесточения кон-
куренции, является повышение уровня взаимной поддержки всех 
структурных подразделений промышленного предприятия (объедине-
ния). Возникает необходимость строить стратегии развития на базе 
получения дополнительных системных эффектов. Основным критери-




ем выбора альтернативных вариантов развития (приобретений) пред-
приятия становится не высокая рентабельность приобретаемого объек-
та, а его вклад в достижение общих целей растущего предприятия, 
усиление позиций всех других ее предприятий. Выявление и использо-
вание системных эффектов помогает выявить рациональные мотивы 
слияний, поглощений и прочих форм расширения сферы деятельности 
предприятий. 
Применение системного подхода в процессе планирования имеет 
как внешний (развитие синергии как общенаучного понятия), так и 
внутренний (развитие системы стратегического планирования) источ-
ники развития. 
Процессы взаимодействия элементов системы и их самоорганиза-
ция в открытых системах различной (в том числе экономической) при-
роды являются предметом изучения особого направления междисцип-
линарных исследований, называемого синергетикой [9]. 
Среди экономистов, уделяющих большое внимание эффектам 
взаимосвязи элементов следует выделить И.Ансоффа и М.Портера [2, 
6]. 
Вместе с тем, вопросы использования синергетических эффектов 
в практике работы промышленных предприятий и объединений тре-
буют в настоящее время дальнейшей проработки как в направлении 
включения синергии в ряд стратегических ориентиров развития эко-
номических субъектов, так и в направлении создания методического 
аппарата учета синергетических эффектов. Таким образом, возраста-
ние значения использования системных эффектов наталкивается на 
слабую методологическую разработанность конкретных процедур сис-
темного подхода в управлении, особенно в стратегическом планирова-
нии [1]. 
Недостаточно четко определены и теоретические основы синер-
гизма в экономике. Существующее в менеджменте жесткое деление 
промышленных объединений на конгломераты и синергетические 
портфели выглядит слишком грубым и является результатом заужен-
ной (технологической) трактовки синергизма и корпоративной миссии. 
Необходимо выделить как можно больше форм синергизма (как тех-
нологических, так и рыночных, финансовых и прочих). Ограниченная 
одной или несколькими производственными функциями трактовка 
синергизма может привести к отказу от участия в новейших перспек-
тивных сферах предпринимательства, что неминуемо повлечет техно-
логическую отсталость и зависимость предприятий от более прозорли-
вых и гибких объединений. 
Универсальность системного подхода определяет огромное коли- 




чество направлений использования синергизма в экономике. Наи-
больший интерес и значение в современных условиях имеет рассмот-
рение промышленного предприятия (объединения) как системы товар-
но-функциональных элементов, взаимодействующих как между собой, 
так и с внешней средой [5]. 
Большинство существующих моделей рассматривают как откры-
тую систему только всего предприятия целиком или его подразделе-
ний. До недавнего времени это считалось удовлетворительным и даже 
прогрессивным, но сегодня, и тем более завтра, как открытую систему 
следует рассматривать не только структурные подразделения предпри-
ятия, но и каждый их функциональный элемент (снабжение, производ-
ство, сбыт и т.д.), даже если он является чисто внутренним звеном и 
выполняемая им функция ранее рассматривалась лишь как вспомога-
тельная. Данный подход не только соответствует современному прин-
ципу менеджмента – децентрализации внутренней структуры растуще-
го предприятия, но и позволяет строить модели развития предприятий 
на основе развития их сильных функциональных элементов, что явля-
ется увязкой двух стратегических ориентиров: перспектив роста и си-
нергизма [7]. 
Особый интерес оценка синергетических эффектов представляет 
тогда, когда не определена прибыль по всей системе, но известна при-
быль ее элементов, например при оценке бизнес-планов или перспек-
тив приобретений. Если в основу стратегического планирования по-
ложить развитие сильных функциональных элементов промышленного 
предприятия, то показатели синергизма и общей эффективности его 
деятельности должны возрасти. 
В отличие от равновесной термодинамики, признававшей эволю-
цию только в сторону энтропии системы (беспорядка, хаоса), синерге-
тика впервые раскрыла механизм возникновения порядка через флук-
туации, т.е. отклонения системы от некоторого среднего состояния. 
Флуктуации усиливаются за счет неравновесности, расшатывают ста-
рую структуру и приводят к новой. 
Процессы самоорганизации выражаются в перестройке сущест-
вующих и образовании новых связей между элементами системы. От-
личительная особенность процессов самоорганизации – их целена-
правленный, но вместе с тем и естественный, спонтанный характер. 
Эти процессы, протекающие при взаимодействии системы с окру-
жающей средой, в достаточной мере автономны, относительно незави-
симы от среды. 
Специальное исследование проблем самоорганизации впервые 
было начато в кибернетике. Термин "самоорганизующаяся система" 




ввел английский кибернетик У.Р.Эшби (1947 г.). Широкое изучение 
самоорганизации началось в конце 50-х годов в целях создания вычис-
лительных машин, способных моделировать различные стороны ин-
теллектуальной деятельности человека. С 70-х годов к изучению само-
организации широко привлекается аппарат термодинамики открытых 
систем. Поведение таких систем в условиях, далеких от равновесия, 
представляет собой необратимый процесс – последовательный процесс 
перехода от одного неравновесного стационарного состояния к друго-
му, происходящий с понижением энтропии, т.е. с повышением органи-
зованности системы. 
Приведем несколько положений теории синергизма, которые мо-
гут быть использованы в экономике: 
- открытая система более устойчива и гармонична, чем закрытая; 
- необратимые процессы приближают систему к состоянию рав-
новесия; 
- с ростом величины фактора, функция становится более предска-
зуемой и прямолинейной (пример лазера). 
Развитие синергии как понятия, применяемого в стратегическом 
планировании тесно связано с началом трактовки предприятия как 
открытой системы, когда успех деятельности промышленного пред-
приятия связывается с тем, насколько удачно она приспосабливается к 
своему внешнему окружению – экономическому, научно-
техническому, социально-политическому и прочим.  
По мере того, как в связи с нестабильностью технологий, измене-
ниями в условиях конкуренции, замедлением темпов роста, появлени-
ем социально-политических ограничений и т.д., возрастало количество 
задач стратегического характера, становилось все очевиднее, что пу-
тем простого добавления новых видов деятельности нельзя решить все 
возникшие проблемы.  
Поэтому в 70-х годах внимание разработчиков стратегии пере-
ключилось с диверсификации на манипулирование целым набором 
отраслей, видов деятельности, на которых специализируется предпри-
ятие. Это было ускорено тем обстоятельством, что различные виды 
деятельности, которые предприятие осваивало постепенно, стали все 
больше расходиться между собой по таким показателям, как перспек-
тивы дальнейшего роста, рентабельность и стратегическая уязвимость 
предприятия. Для оценки взаимосвязи видов деятельности внутри 
предприятия была предложена рабочая концепция синергизма. По 
первоначальному смыслу эта концепция представляла собой переход 
от принципа экономии на масштабах производства в обрабатывающей 
промышленности к более широкому принципу стратегической эконо-




мии на масштабах деятельности, источником которой является взаим-
ная поддержка различных стратегических хозяйственных центров  в 
рамках одного объединения [5]. 
Как известно, синергетический эффект выражается в конечном 
итоге в увеличении прибыли предприятия, снижении оперативных 
расходов, сокращении потребности в инвестициях. Маркетинговый 
подход к обучению персонала позволяет сориентировать его на поиск 
и успешное достижение не только управленческого синергизма, кото-
рый позволяет улучшить показатели работы предприятия за счет луч-
шего использования персонала, повышения качества управления без 
каких-либо структурных изменений, но и других видов синергетиче-
ских эффектов. Среди них следует отметить возникающие при совме-
стном использовании ресурсов такие типы синергизмов, как:  
- синергизм продаж, обеспечиваемый единым центром управле-
ния процессом продаж, общей рекламой, имиджем предприятия, об-
щими каналами распределения различных товаров;  
- оперативный синергизм, обеспечиваемый в результате эффек-
тивного использования основных средств и персонала, в том числе 
совместного проведения обучения;  
- инвестиционный синергизм, обеспечиваемый в результате со-
вместного использования производственных мощностей, общей тех-
нологической базы и т.д.  
В настоящее время в Украине наблюдается рост агрессивности 
внешней среды, особенно в сфере экономики и финансов, что приво-
дит к трудно прогнозируемой динамике рынка. В этих условиях боль-
шое значение приобретает использование в менеджменте предпри-
ятий, идей и технологий синергизма как элемента стратегического 
управления развитием при разработке цели, оценке потенциала и стра-
тегической позиции предприятия, её конкурентного преимущества, 
выборе и принятии предпочтительной стратегии, разработке стратеги-
ческого проекта, реструктуризации предприятия для адаптации к при-
нятой стратегии, мониторинге. Рассмотренные выше технологии 
управленческого, торгового, операционного, инвестиционного синер-
гизмов можно рекомендовать для использования при разработке и реа-
лизации системного представления стратегического управления разви-
тием предприятия.  
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Досліджено загальні тенденції економічного розвитку вітчизняних промислових 
підприємств, проаналізовано методологічні засади та засоби аналізу оновлення, відтво-
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Сучасний стан економіки України пов'язаний з кардинальними 
змінами в управлінні підприємствами, з потребою активізації госпо-
дарської діяльності, а також інтеграцією у світове господарство. Тому 
важливим напрямом сучасної економічної науки і практики є вдоско-
налення методів економічних перетворень на підприємствах. Насампе-
ред, це стосується підприємств, що складають основу економіки вели-
ких промислових міст України. Одним із підходів до ефективного вдо-
